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A magya r építészet történetének
módszertanáhozgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m ag y a rsá g v ag y k ile n c sz á z é v e fo ly ta t é p ítőm u n k á t e b b en a
h a z á b an , d e é p íté s z e té n e k tö r té n e té t m a i n a p ig sem ír ta m eg se n k i.
H a en n ek o k á t k u ta t ju k , k é tfé le v á la sz t s z o k tu n k k ap n i: a z e g y ik
sz e r in t a m ag y a r é p íté s z e t fe jlö d é sé n e k tö r té n e té r m a m ég n em le h e t
m eg írn i, m in th o g y a ré sz le tk u ta tá so k m ég o ly a n n y ira k e z d e tle g e s
. fo k o n v an ak , h o g y a z ö s sz e fo g la ló mű m eg írá sá h o z h iá n y z a n ak a
n é lk ü lö z h e te tle n , ré s z le tk u ta tá sb ó l e re d ő ad a to k . A m á s ik v é lem én y
sz e r in t M ag y a ro rs z á g k e se rv e s so rs a é p íté s z e ti em lé k e in e k le g n a -
g y o b b ré sz é t e lp u sz tí to tta : a ta tá ro k é s tö rö k ö k fe ld ú ltá k k ö z é p k o r i
é p ítöm ű v é sz e tü n k e t, s am i m egm a ra d t, a fe ls z a b a d ító h á b o rú k
h ad a in a k , a k u ru c sz a b a d sá g h a rc n a k le tt á ld o z a ta - a X V III . s z á -
z a d s a X IX . sz á z a d e lső fe lé n e k ép íté s z e té t p e d ig n a g y ré sz b e n a k i-
e g y e z é s u tá n i k o r lá z a s , IH m é le tle n é p ítk e z é se i p u sz tí to ttá k e l .. . ,
te h á t a r ró l, am i n in c s , am i e lm ú lt , n em ig e n le h e t s z a b a to s m űv é -
s z e ttö r té n e te t írn i .
A z e lső á llá sp o n t b iz o n y o s sz em p o n tb ó l n é z v e ta lá n e lfo g a d h a tó
- - b á r ú g y te ts z ik , h o g y e z is c sa k a ttó l fü g g , h o g y · m it v á ru n k e
tö r té n e ttő l? H a k la s sz ik u s a d a th a lm a zo k ra , s t í lu sk r it ik á k ra fe l-
é p ü lt m ű v é sz e ttö r té n e ti k ö n y v e t a k a ru n k - m e ly m e s te re k m eg á lla -
p ítá s á b a n , s tí lu s -ö s sz fü g g é se k k id e r íté s é b e n le li k ie lé g ü lé sé t , a k -
k o r v a ló b a n k o ra i é s m e ré sz v á lla lk o z á s v o ln a a n n ak m eg írá sa . A
m á so d ik á llá sp o n t is so k fé le s z em p o n tn á l fo g v a é r th e tő : h a a m eg -
m a ra d t em lé k e k re sz o r ítk o z u n k , h a m ag a sa b b b e c sü le te s s é g k ed -
v é é r t a X IX . sz á z a d tú lz o tt ö n b iz a lm áb ó l fa k a d t re s ta u rá c ió in a k
á ld o z a tá v á e se tt em lé k e in k e t le g a lá b b is a z il lu s z tra tiv a n y ag b ó l k i-
z á r ju k , - s c sa k o ly a n a n y ag o t s z e re p e lte tü n k , a rn ily e n n e l b o ld o -
g a b b n y u g a ti o rs z á g o k ép ítőm ű v é sz e ttö r té n e ti k ö n y v e i b ű sz k é lk e d -
h e tn e k -- a k k o r v a ló b a n so v án y k ö te tk é t k om p ilá lh a tu n k c sa k .
A m ag am ré sz é rő lKJIHGFEDCBAa m a g ya r é p ité s ze ttö r té n e te t m á ské n t látom,
n eve ze te s e n a zt, a m e lye t m a m eg ke ll ír n i . M in d en ek e lő tt ő sz in té n
k i k e n m o n d an om az t a v é lem én y em e t, h o g y a v ilá g é p íté s z e ttö r té -
n e ti k ö n y v e it , a k la s s z ik u s n a g y m u n k ák tó i k e z d v e a k is e b b ré sz le t-
fe je z e te k e t tá rg y a ló k ig , p a rá n y i k iv é te lle l , e la v u lt m ó d sz e r iín e k ta r -
tom . E z ek a tö r té n e lm i m ű v ek u g y an is ú g y sz ó lv á n k iz á ró la g c sa k a
n ag y m o n um en tá lis é p íté s z e tte l fo g la lk o z n ak , a sz a k rá lis é p ítk e z é -
s e k k e l, a k irá ly o k é s n a g y u ra k p a lo tá iv a l, a v á ro s i k ö z ö s sé g re p re -
z e n ta tiv é p ü le te iv e l, e g y sz ó v a l a z Ú. n .m ü em lé k ek k e l - s a le g r it-
k á b b e se tb e n fo rd íta n a k n éh án y o ld a lt a p ro fá n é p íté s z e tre , e s e tle g
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a " á ru k ra , a v á ro s i p o lg á rs á g d ís z e se b b , k ő b ő l ra k o tt la k ó h á z a ira - :-
d c so h a n em tö rő d n ek a sz é le s e b b n ép i ré te g e k , a fa lu s i p a ra sz ti
ré te g e k n ek ép íté s z e té v e l. '
E n n ek a je le n sé g n ek o k a ú g y te ts z ik , e g y fe lő l a fe n nm a ra d t
em lé k e k k is s z ám a , a z o k le v é ls z e rű a d a to k n ak h iá n y a , - d e fő k é n t
a k la s s z ik u s m ű v é sz e ttö r té n e tn e k b iz o n y o s ir tó z á sa a k o lle k tív e b b
sz e llem ű , k o lle k tív e b b e re d e tű m ű v é sz e tte l s z em b en . A k la s sz ik u s
m ű v é sz e ttö r té n e t e lm é le ti a la p ja ih o z ta r to z ik u g y an is a z a lk o tó
e g y én is é g irá n ti e g y o ld a lú é rd e k lő d é s , - a z e g y én i m űv é sz -
n ek a z e g y én i fo rm ak e re sé sn e k h iá n y á t p e d ig . k iz á rá s i o k n ak
te k in ti . - E z é r t e b b ő l a tö r té n e tírá sb ó l re n d sz e re se n k ik a p c so l-
tá k a n é pm ű v é sz e te t . ,E z á llá s fo g la lá sn a k ,v a n a z o n b an eg y to -
v á b b i, - s z e r in tem v ég z e te s - k ö v e tk e zm én y e , tu d n ill ik a z ,
h o g y a m ű v é sz e ts z em lé le tb ő l k ire k e sz ti a m ű v é sz e tn e k , e n n ek a z
a la p v e tő em b e r i te v é k e n y sé g n ek sz o c iá lis v o n a tk o z á sa it is . N em eg y
e lism e r t m ű v é sz e ttö r té n e ti m u n k a e lo lv a sá sa u tá n a z a z é rz é sü n k ,
h o g y a le ü lö n b en k ítü n ö , ig e n n ag y tu d á sú sz e rz ő sz ám á ra a m ű v é -
s z e ti a lk o tá so k n éh án y am a tő r , a k é ső i k o r jó l e lő k é sz íte tt tú r is tá ja
sz ám á ra , ső t ta lá n c sa k sz a km ab e li m ű v é sz e ttö r té n é sz sz ám á ra fo -
g a n ta tta k . C sa k ig e n r i tká n ka p ju k m eg a m ű vé sze ti a lko tá so k ku l-
tú r á lis h á tte r é n e k, s zo c iá lis r u g ó in a k ké p é t - p ed ig ú g y te ts z ik ,
h o g y en é lk ü l a m ű a lk o tá s t fo rm a ila g ta lá n m eg le h e t é r te n i, d e
a n n ak m é ly e b b ru g ó it a lig h a fo g ju k á tlá tn i . A m ód sz e rn e k e z t a
sa já to s s á g á t a v v a l s z o k á s v é d en i, h o g y m in d e z a k u ltú r tö r té n e t-
irá sb a ta r to z ik , s a m ű v é sz e ttö r té n e t e t a ttó l s z a b a to sa n e l k e ll h a tá -
ro ln i. U g y an e z o k n á l fo g v a á ll í tó la g n em sz ab ad a m ű v é sz e ti a lk o -
tá s tá rs a d a lm i h á tte re it , g a z d a sá g i o k o zó it a v iz sg á la to k b a é s a z e lő -
a d á sb a b e le v o n n i.
M eg le h e t, h o g y a tu d om án y o k sz a b a to s re n d sz e r ta n a sz em -
p o n tjá b ó l v é v e m in d e z ig a z é s h e ly e s . A tu d om án y o k ö n c é lú sá g á v a l
e z m eg le h e t, h o g y eg y e z ik - d e k é rd em , v a jjo n a műo é sze tt i ir té n e t
- a z em b e r i é le t! le g sz e b b v irá g a in a k tu d om án y a - le h e t-e ö n c é lú ' !
N em az -e a le g fő b b fe la d a ta , h o g y a tá v o li , a k ív ü lá lló e rn b e r s z á -
m á ra so k sz o r m eg k ö z e líth e te tle n m iív é sz e ti a lk o tá so k a t a n n ak k ö z e -
lé b e h o z z a ? S íg y n é z v e , m eg g y ő ző d é sem sz e r in t , té ve s a z a m ű o é -
s ze ttu d om á r u j, a m e ly e lő a d á sá b ó l kizá r ja a m ű r em eke t lé tr e h o zó
sze llem i klim á n a k fe ltá r á s á t , s a m e ly a z em b e r té r b e li a lko tá s a in a k
je le n tő s te r ü le te ir e n em szá ll ki , m e rt o tt a z ' e g y é n i a lk o tó ism e re t-
le n , a d a ts z e rű le g k i n em m u ta th a tó , a m ű v ek m e s te re k re b e n em
o sz th a tó k . .
C so d á la tta l k e ll a d ó z n i a m ű v é sz e ttö r té n e t rö v id 1 5 0 év a la tt
fe lé p íte tt h a ta lm a s k a te d rá lis á n a k , k if in om o d o tt m ó d sz e re in e k . E l-
k é p z e lh e te tle n a z , h o g y e z a ré sz le tk u ta tó m u n k a m eg á lljo n , s a
in é~ b e lá th a ta tla n fe ld e r íte tle n te rü le te k e t á t n e k u ta s s a s íg y am á l '
1 C la se n : D ie G o tis c h e B au k u n s t című 1 9 3 0 -b a n m eg je le n t m iív é b e n 2 4 0
o ld a lb ó l 3 5 o ld a lt s z e n te l a p ro fá n é p íté s z e t e g é sz te rü le té n e k !
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e lk é sz ü lt ré s z e k e t to v á b b n e é p íts e - d e m á s fe lő l s zü ksé g va n a
m ű vé sze ttu d om á n yn a k sze llem i tu d om á n n yá fe jle s zté s é r e , é p p en a
k la s s z ik u s m ű tö r té n e ti m u n k a ad a ta in a k fe lh a sz n á lá sá v a l, ö s s z e -
é p ítv é n a z o k a t a v a llá s tö r té n e lem , f ilo z ó f ia - m in t a sz o c iá lis é s
g a z d a sá g tö r té n e ti k u ta tá so k , - a p sz ic h o ló g iá n a k e re dm én y e iv e l, s
k ib ő v ítv é n a n év te le n e k a lk o tá sa in a k te rü le té v e l.
M in d en n ek sz ü k sé g é t k ü lö n ö se n e rő se n é re z n i a z é p íté s z e ttö r -
té n e t v is z o n y la tá b a n . A z a n ag y , m ű em lé k sz e rű é p íté s z e t, am e ly a z
e d d ig i k é z ik ö n y v v ek b en sz e re p e lt - s a z é p íté s z i . o k ta tá s a la p já t
k é p e z i! - b e lső le g m in d k ev e se b b ek e t é rd e k e l. H a lem eg y ü n k I tá -
l iá b a ' c so d á la tta l h ó d o lu n k a z o la sz é p íté s z e t le g n a g y o b b a lk o tá sa i-
n a k .. S z in te em b e rfe le tt i tö k é le te s s é g ü k e lő tt s z ó tla n u l á llu n k - d e
v an , am i e z e k n é l jo b b an m eg fo g ja sz ív ü n k e t: am ik o r a u tó v a l, v a g y
au tó b u s sz a l to sc á n é s a z um b ria i fa lv a k o n , a p ró h eg y g e r in c i te le p ü lé -
s e k e n h a la d u n k k e re sz tü l, a n á p o ly i ö b ö l n a p su g a ra s sz ig e te it , p a r t-
ja it I s c h iá t , C ap r it , P o s ita n ó t, M a io r it , A m a lf it já r ju k , a k k o r e z e k
ig é n y te le n , n a g y o b b , tu d a to s m ű v é sz i s z á n d ék n é lk ü l é p ü lt fe h é r lő
h á z a in a k sz é p sé g e , fo rm av ilá g a jo b b an m eg k ap ja a sz ív ü n k e t, em -
b e r ib b h a tá s t g y a k o ro l re á n k . .. E z e k e t a p a ra sz ti é p ítm én y ek e t a
m ag u k v ilá g á h o z , é p íté s z e ti c é lk itű z é se ih e z k ö z e le b b á lló k n ak é re z "
z ü k . T a lá n m á r a z é r t is , m e r t h am a ro sa n re á jö v ü n k a rra , h o g y e z e k
ép ítő it - n é v te le n k is m e s te re k e t! - a m ag u n k éh o z h a so n ló id e á lo k
fű tö tte k . E z é r t m in k e t, m a ia k a t b a rb á ro k n ak n ev e z n i n em sz a b ad ,
e g y sz e rű e n a z é r t n em m e rt a z e u ró p a i h um an izm u s b ö lc ső jé n e k , a
m ed ite r rá n m ed en c é n ek ép íté s z e te a le g tis z tá b b an em b e r i - a m in t
m é lu sé q e se n em b e r i , t is ztá n em b e r i m in d e n n ép i é p ítke zé s , a m e ly a z
é le tb ő l fo g a n t é s a kö r n ye ző te r m é sze tn yu jto tta n n ya g o kka l tu d o tt
é ln i . S e z e n tú lm en ő le g a m a i em b e r t , a n y ilt s z em ű em b e r t , a k ö z é p -
k o r i v á ro s p o lg á r i é p íté s z e te is é rd e k li é s m eg ra g a d ja , m eg le p e tv e
lá tja a z t a z u g y an m á s . fe lfo g á sb ó l, m á s b io ló g ia i ism e re te k b ő l e re d t
jó z a n sá g o t, am e lly e l e z a z a rc h ite k tu ra b ü sz k é lk e d h e tik . É rd e k e l a
v á ro s i la k á sé p íté sn e k fo rm a i, g a z d a sá g i, sp e c iá lis fe jlö d é se , m e r t
m egm ag y a rá z z a a m ag u n k v á ro s i k ö rn y e z e té n e k so k fu rc sa ,. s a jn á -
la to s je le n sé g é t s e z a fe lv ilá g o so d á s e rő t a d a z e k á ro k e lle n i k e -
m én y k ü zd e lem h e z , m eg é r te t so k m in d en t, am it e tu d á s n é lk ü l é r in t-
h e te tle n ü l s z e n tn e k , ta b u n ak ta r tu n k , am i a d o tt v is z o n y o k n ak v o lt
c s a k a k ö v e tk e zm én y e .
E z a z ú j b e á ll í tó d á su n k , ú js z e rű é rd e k lő d é s i irá n y u n k e lm e llő z -
h e te tle n n é te sz i a z. é p íté s ze ttö r té n e t s ze llem én ek, ke r e té n e k r e o iziá -
já t é s kib ő víté s é t . D e m in d e z m eg ad ja a m ég m eg n em ír t m ag y a r
é p íté s z e ttö r té n e t c é lk itű z é se it é s m ó d sz e re it , tá rg y a la n d ó an y ag á -
n a k h a tá ra it is .
A m a jd a n m eg íra n d ó m ag y a r é p íté s z e ttö r té n e tn e k m in d en e se tre
fe l k e ll ö le ln ie a n a g y , m ű em lé k sz e rű , k irá ly o k , fő p a p o k é s fő u ra k ,
g a z d a g v á ro s i p o lg á ro k - m in t a sz é le s n é p i ré te g e k , p a ra sz to k é s
v á ro s i em b e re k é p íté s z e té n e k fe jlő d é s tö r té n e té t , k i k e ll d e r íte n ie
e g y fe lő l a z o k a la p ra jz i é s fe lé p íté sb e li s a já to s sá g a in a k v is z o n y á t a z
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a d o tt k ö rü lm én y ek h e z , s m in d en ek fe Íe tt fe l ke ll d e r íte n ie a szé le -
s e b b é r te lem b en ve tt é p íté s ze tn e k sze llem i ta r ta lm a it , in d r .é k a it ,
c é lk itű z é se it , m o n d an iv a ló it .
M in d e rre a m ag y a r é p íté s z e t m eg ism e ré sé b e n so kk-a lta n a g yo b lY
szü ksé g va n , m in t b á rm e ly m á s n em ze t é p íté s z e te e se té b e n . U g y an is .
e g é sz e n k é ts é g te le n a z , h o g y a m ag y a r é p íté s z e t n a g y - k la s s z ik u s .
m ű v é sz e ttö r té n e tírá s m e ző n y éb e ta r to z ó - a lk o tá sa i e g é sz e n a tiz e n -
k ile n c e d ik sz á z a d k ö z e p é ig le g a lá b b is n a g y o n e rő s k ü lfö ld i, n y u -
g a te u ró p a i h a tá so k a la tt á llo tt , s z ám o s e se tb e n m éd fe le tt é rd e k e se n
v a r iá lta a p é ld á ta d ó n y u g a ti em lé k e k e t, p l . a k a s sa i d óm e se té b e n .
D e a . n em ze ti ta r ta lm ak a t e z a z é p íté s z e t c s a k m á so d la g o sa n szó-
la l ta th a tta m eg , b á r a z íg y k e le tk e z e tt é p íté s z e tn e k ö s sz h a tá sa -
e g y m ag y a r v á ro sk é p ! - s em m ik ép en sem c se ré lh e tő fe l a z e g y e s
é p ü le te k e t ih le tő o rs z á g b e li v á ro sk é p p e l. K ü lö n b ö ző n em ze tfe jlő d é s i
o k o k n á l fo g v a , m e ly e k e t e ta n u lm án y k e re té n b e lü l e lő a d n om n em
le h e t, a n em ze ti s z e llem eb b en a z é p íté s z e tb e n r itk á n é s c s a k k é ső n .
- a z e g ye s p e r ió d u so k vég é n - s z ó la lh a to tt m eg , m e r t e z a z é p íté -
.s z e t a la p v e tő lé n y eg éb en , n y u g a ti m iv o ltá b a n id e g e n v o lt n é p i a lk o tő
e rő n k tő l, c s a k n eh e z e n le tt a z o k n y e lv é v é . V isz o n t a z ig a z i n é p i é p í-
té s z e tb e n , a n n ak so k m a is é lő v o n a tk o z á sa ib a n ig a z á n ő s i n y e lv é -
v e l s z ó lh a to tt , a m ag a m e ssz i, tá v o li id e g e n e re d e té n e k e lem e it a d -
h a tta e lő , ö n th e tte é p íté s z e ti fo rm ák b a . M á r a k k o r , am ik o r n é p i
é p íté s z e tü n k le g k é z e n fe k v ő b b sa já to s sá g a it v iz sg á lju k , a h á z fo rm á t,
a n n a k a z é le tb ő l fa k a d t e re d e ti s a já to s sá g a it f ig y e ljü k , é s z re k e ll
v e n n ü n k , h o g y m á ssa l v a n d o lg u n k , m in t p l. S o p ro n té l n y u g a tra !
H a so n ló m ó d o n é rd e k e s e re dm én y re ju tu n k , am ik o r a r ra fo rd ít ju k
f ig y e lm ü n k e t, h o g y a m ag y a r n é p i é p íté s z e t a z id e g e n b ő l á tv e tt b e :
n y om á so k a t, h a tá so k a t m ik é n t d o lg o z ta fe l , m ik é p en te tte s a já tjá v á ,
m ik é p en ad o tt a z á tv e tte k n e k eg é sz e n új é r te lm e t - m in t p l. a z e r -
d é ly i tem p lom o k ö tá g ú to rn y a in a k e se té b e n , a b o ltív e s to rn á c e z e r-
n y i v á lto z a tá b a n , s íg y to v á b b . - A m ag y a r é p íté s z e ttö r té n e t te h á t,
fe lfo g á som sz e r in t , m a á lta lá b a n n é lkü lö zh e te tle n tn e q szé le s ité s r é -
vé n n em c sa k sz ín e se b b , g a z d a g ab b , é rd e k e se b b le s z , h a n em c sa k
íg y vá lh a t a m a g ya r s á g ig a zi é p íté s ze ttö r té n e té u é .
A zo n b an eg y íg y m eg íra n d ó m ag y a r é p íté s z e ttö r té n e tn e k a h u n -
g a ro ló g ia e g é sz te rü le té re f ig y e lem m e l k e ll le n n ie , m in d té rb e n ,.
m in d id ő b en . N em le h e t c sa k em lé k tö r té n e lem . id ő p o n t é s m e s te r
m eg á lla p ítá s , n em le h e t a p a ra sz ti é p ítk e z é s te ré n t ip u s - tö r té n e lem .
É ln ie k e ll a z ö s sz e s re n d e lk e z é se k re á lló a d a to k k a l s e z e k b ő l k e ll k i-
m u ta tn i a z em lé k e k é s típ u so k fe jlő d é s tö r té n e té t s m in d en fá z isb a n
m eg k e ll k ís é re ln ie a z o k n ak a m o zg a tó e rő k n ek k id e r íté s é t , am e ly e k
a z em lé k e t, a típ u s t lé tre h o z tá k . K ím é le tle n ü l re á k e ll m u ta tn ia m in d
a k ü lső 'h a tá so k ra , m in d a z a lk o tá so k n ak so k e se tb e n sz om o rú sz e -
g é n y e s sé g é re - d e k i k e ll d e r íte n ie a z . á tv é te le k n ek , a m eg v a ló s itá s
h iá n y a in a k o k a it , s z e llem i v a g y g a z d a sá g : o k a it . É s é p p e z e k b ő l
o lv a sh a tn i k i a le g é rd e k e se b b , le g so k a tm o n d ó b b k ö v e tk e z te té s e k e t,
o ly a n sz e llem i je le n sé g e k fo g n ak íg y n y ilv á n v a ló v á v á ln i, am e ly e k
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e z id e ig tá v o lró l s em d om b o ro d n ak ú g y e lé n k , m in ta h o g y k e lle n e .
I ly e té n e ljá rá s n ie lle tt a z é p íté s ze ttö r té n e t - ú g y , am in t a z sz ü k sé g e s
é s le h e ts é g e s - n em ze ti s ze llem ű n kn ek, e lő r e h a la d á su n kn a k e d d ig
m eg n em k ö z e líte tt tű kr é t fo g ja n yu jth a tn i .
A fe la d a t tá v o lró l s em le sz e g y sz e rű . A m ű v é sz e ttö r té n e t, tá rg y i
n é p ra jz , a n em ze ti tö r té n e t, s z e llem tö r té n e t, tá rs a d a lom ra jz . ső t n em
eg y v o n a tk o z á sb a n a jo g tö r té n e t le g k ü lö n b ö ző b b ad a ta ira k e ll m a jd
tám a sz k o d n i a z íg y é r te lm e z e tt é p íté s z e ttö r té n e t m eg írá sá n á l. E g é -
.s z e n sa já to s m ó d sz e re k h e z k e ll m a jd fo rd u ln i a k k o r , am ik o r p l. a
h o n fo g la ló m ag y a rsá g Ia k á sm ó d sz e ré t , a z e lső h a z a i m eg te le p e d é -
s e k k ép é t k e ll m eg ra jz o ln i: i t t a z e tn o g rá f ia i é s n y e lv é sz e ti k u ta tá -
so k te h e tn e k ig e n n ag y sz o lg á la to t . A z e lső Á rp ád o k te le p e d é s i v i-
s z o n y a i - - n é h á n y n ag y sz a b á sú m ű em lé k k iá so tt n y om a in tú l -
o k le v e le k b ö l, k ró n ik á k b ó l, h a z a ia k b ó l é s k ü lfö ld ie k b ö l fo g n ak k i-
tű n n i. A tö rö k id ő k u tá n i p é ld á tla n m é re tű ú jjá é p íté sn e k m ód sz e -
re ire e g y ré sz t a m a i n é p i é p íté s z e tb ő l, e ls z ó r t fe lje g y z é se k b ö l, - e g é -
.s z e n m eg le p ő ek b ő l! - ső t h a d tö r té n e ti a d a to k b ó l v o n h a tu n k m a jd
e lc so d á lk o z ta tó k ö v e tk e z te té s e k e t. A X IX . sz á z a d v á ro s i é p íté s z e té rö l '
n éh án y te rv tá r a d h a t fe lv ilá g o s ítá s t , s m ag y a rá z h a t m eg m a k ifo g á -
so lt v is z o n y o k a t. S íg y to v á b b .
M in d eb b ő l k itű n ik , h o g y e z a m a jd a n ra e g íra n d ö m ag y a r é p í-
té s z e t- tö r té n e t n em le h e t k la s s z ik u s é r te lem b en v e tt é p ítöm ű v é sz e t-
tö r té n e t, h a n em az é p ítő m a g ya r s á g le lki tö r té n e té vé ke ll , h o g y vá l-
jé k: a k u ta tá so k c é lja n em le h e t m e s te re k e g ym á su tá n já n a k le -
írá s a , h a n em az t a sz e llem e t k e ll k e re sn ie , am e ly a m ag y a r é p ítő -
m u n k a eg é sz é b e n eg y év e z re d e n á t lü k te te tt , a b b a n m eg n y ila tk o -
z o tt . D e in n e n n é z v e , e g y sz e rre k id e rü l a z is , h o g y eg y íg y m eg -
íra n d ó é p íté s z e ttö r té n e th e z so k k a l tö b b ad a tta l re n d e lk e z ü n k m in t-
s em g o n d o ln ó k - m in t a z is , h o g y a m ag y a r é p íté s z e ttö r té n e t
a n y ag a in k á b b tú lá ra d ó an g a z d ag n ak , m in ts em so v án y n ak é s sz e -
g é n y n ek n ev e z h e tő .
B e fe je z é sü l m ég re á k ív á n o k m u ta tn i e g y n eh é z sé g re , am e lly e l
a m ag y a r é p íté s z e ttö r té n e t jö v e n d ő b e li m eg író já n a k sz ám o ln ia k e ll .
A m u lt s z á z a d i tö r té n e tírá su n k eg é sz é n , m o n d h a tn ó k a z e g é sz tö r -
té n e ts z em lé le tü n k ö n v ég ig v o n u l e g y sa já to s rom an tik a , a n em ze ti
g o n d o la tn a k p o lit ik a i rom an tik á ja , am e ly a n em ze ti u jjá é b re d é sb ő l
fa k a d t s a n n ak n ag y c é lk itű z é se it s z o lg á lta . A m ag á t a z id e g e n h a -
ta lom tó l fü g g e tle n íte n i k ív á n ó m ag y a rsá g a n ag y m u ltb ó l m e r íte tt
e rő t é s e z é r t te rm é sz e ts z e rű le g a m u lta t m in é l d ic ső sé g e se b b n ek
v ág y ta . E z é r t e k k o r a tö r té n e tírá s e g y ik n a g y fe la d a ta v o lt e z t a .
h ite t tö r té n e lm i té n y ek k e l tá p lá ln i . D e eb b en a d e ré k , t is z te le tre -
m é ltó 'ig y e k e z e té b e n n em eg y sz e r tú llő tt a c é lo n , e g y ré sz t a té n y ek -
n e k k ev é sb b é a la p o s ism e re té b e n , m á s ré sz t a h iá n y zó ad a to k a t ro -
m an tik u s á lm o k k a l, lé g v á ra k k a l p ö to lg a tv a . A m en n y ire h e ly é n v a ló
é s in d o k o lt v o lt e z a tö r té n e ts z em lé le t é s írá sm ó d ak k o r ib a n , ú g y -
a n n y ira h e ly te le n v o ln a a z m a . M a a m ag y a r tu d om án y n ak le g -
fő b b fe la d a ta a tö r té n e lem h am is ítá so k ra a la p o zo tt e lle n sé g e s tu d o -
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m án n y a l s z em b en m eg tám ad h a ta tla n á ll í tá so k k a l fe llé p n i é s é p p
e z z e l b iz o n y íta n i e u ró p a i é r te lm ű sz e llem i fö lé n y ü n k e t. A z ép íté -
s z e ttö r té n e t te ré n a m u lt s z á z a d u to lsó n eg y ed é tö l k e z d v e e z a h a -
m is rom an tik a a "m ag y a r ő sh a z a é p íté s z e té n e k em lé k e it" v it te b e
a k ő z tu d a tb a é s a z E u ró p á tó l á tv e tt s b iz o n y o s é r te lem b en m a -
g y a rrá te tt é p íté s z e te n tú l b iz o n y o s "h a ta lm a s k e le ti é p íté s z e tem lé -
k e it" k e re s te , ső t fe lfe d e z h e tn i v é lte . E z e k a rom an tik u s á lm o k
m eg le p ő m ó d o n g y ö k e re t v e r te k a le g sz é le s e b b ré te g e k b en - é s it t
fo g a m ag y a r é p íté s z e t tö r té n e té n e k tá rg y ila g o s e lő a d á sa e lle n tá llá -
so k b a ü tk ö z n i, am e ly e k e t a z e lő a d o tt m ó d sz e rű , s z é le s e n m eg a la -
p o z o tt tá rg y a lá sb a n n y u jth a tó k n ak g a z d ag sá g á v a l k e ll le s z e re ln i.
A fe lfo g á som je g y éb en fo g an t é p íté s z e ttö r té n e t a m ag y a r é p íte n i
tu d á sn a k o ly a n so k , e d d ig te lje s e n ism e re tle n a d a tá t n y u jth a tja ,
h o g y a z ig a z sá g n ak g y ak ra n fá jd a lm a sa n ő sz in te k im o n d á sa sem -
m ik ép en sem tű n h e t o ly a n sz ín b e n , m in th a a z ig a z sá g k e re sé se b á r- :
m ik é p en is a n em ze tin e k é r té k á llom án y á t k ív á n n á c so rb íta n i -
e lle n k e z ő le g e g y íg y m eg ír t é p íté s z e ttö r té n e t a n em ze ti ö n tu d a tb ó l
e d d ig h iá n y zó é r té k e k n ek n ag y g a z d ag sá g á t tá rh a tja a z o lv a só e lé .
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